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Resumen 
La prueba pericial existe desde el Derecho Romano, y en la actualidad ha cobrado una inusitada importancia. 
En el presente proyecto se busca como primer objetivo narrar su evolución tanto espacial como temporal. Y el 
segundo objetivo fincaría en proponer reglas claraas que sirvan a la vez como elemento de instrucción social y 
asimismo como base para un reordenamiento jurídico. 
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